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20 yıl sonra 
Ayten Alpman
Doğrusu Ayten 
Alpman’ı çok 
özlemiştik. O 
“Gençler beni 
tanımıyor” diyor 
ama biraz 
haksızlık ediyor. 
Gençler de Ayten 
Alpman’ın 
unutulmaz sesini 
ve şarkılarını 
ezbere biliyor.
A YTEN Alpman, 20 yıllık sessizliğini eski şarkılarının toplandığı bir albümle bozdu. Sanatçı, ilkklibini Türk 
Medyasının deprem felaketi için başlattığı 
kampanyanın tanıtım filmlerinde de kullanılan 
“ Memleketim”e çekti. Altı aylık bir çalışmanın 
ürünü olan albüm hakkında Alpman, “ Gençler 
beni tanımıyor. Ama şarkılarım herkesin 
ağzında. Yeni kuşağın yaptığı müziğin çok daha 
iyisini biz 40 yıl önce yapıyorduk. Bunu 
göstermek istedim” dedi. Alpman, “ Gençlerin 
istediği kolay yoldan para kazanmak ve şöhret 
olmak. Aralarında çok az isim var isteyerek 
şarkı söyleyen. Levent Yüksel, Yaşar ve 
rahmetli Ajlan gibi isimleri beğeniyorum” 
açıklamasını yaptı. Müziğe 20 yıl gibi uzun bir 
süre ara vermesine karşın bir kırgınlığı 
olmadığım belirten Ayten Alpman, “ Elime iyi 
şarkı geçmedi. Yoksa neden söylemeyeyim” 
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